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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perangkat 
pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran dan 
instrumen penilaian yang telah di rancang, kemudian dilakukan penelitian 
menggunakan metode Delphi yaitu memvalidasi dari para ahli dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1) Hasil rancangan perangkat pembelajaran yang pertama adalah Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP dengan langkah-langkah berbasis 
metode  role playing  yang  sudah dikembangkan oleh peneliti yang 
didalamnya terdapat interaksi antara guru, siswa dan sumber belajar. 
Selanjutnya dilakukan validasi sampai dua kali sampai akhirnya  dinyatakan 
sesuai dan layak digunakan dan dapat meningkatkan keerampilan berbicara. 
2) Bahan ajar yang digunakan oleh peneliti berupa modul yang didalamnya 
berisi materi yang Tema 7 Indahnya  Keragaman di Negeriku Sub Tema 1 
Keragaman Suku Bangsa dan Agama Negeriku Pembelajaran ke 3, disusun 
sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar dan berisi naskah untuk 
digunakan dalam metode role playing yang tujuannya untuk menigkatkan 
keterampilan berbicara siswa sekolah dasar. Setelah dilakukan validasi, 
langsung disepakati oleh ahli sehingga layak digunakan dalam pembelajaran. 
3) Media pembelajaran yang digunakan oleh peneliti berupa media visual, yaitu 
gambar keragaman suku bangsa  peta yang digunakan dalam metode rle 
playing supaya siswa lebih mudah memahami, sesuai dengan usia 
perkembangan anak  sekolah dasar yang ada pada tahap operasional konkret 
dan menjadi media. Setelah dilakukan validasi, langsung disepakati oleh ahli 
sehingga layak digunakan dalam pembelajaran. 
4) Instrumen Penilaian yang digunakan oleh peneliti mengacu pada panduan 
Penilaian 2018 Kemendikbud. Instrumen penilaian yang digunakan meliputi 
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Psikomotor atau keterampilan yang digunakan berupa jenis praktik, sesuai 
dengan menggunakan metode role playing (bermain peran) yang tujuannya 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa.. Setelah dilakukan 
validasi, langsung disepakati oleh ahli sehingga layak digunakan dalam 
pembelajaran. 
 
5.2  Saran 
 Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 
rancangan Perangkat Pembelajaran  berbasis metode role playing adalah sebagai 
berikut. 
1) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan secara praktis, maka rancangan 
perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran dan 
instrumen penilaian ini, perlu  dilakukan implementasi langsung dalam proses 
pembelajaran di kelas. 
2) Rancangan perangkat pembelajaran ini layak untuk disempurnakan, baik dari 
segi RPP, Bahan ajar, media pembelajaran dan instrumen pembelajaran 
disesuaikan kembali  jika dirasa perlu ketika digunakan di kelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
